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Abstrak 
 
Artikel ini memberi fokus perbincangan tentan pembentukan nilai peribadi anak-anak dari segi 
definisi nilai peribadi dan faktor yang mempengaruhi pembentukan nilai tersebut, iaitu dari 
segipencapain akademi, rakan sebaya, orang lain selain ibu bapa. 
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